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1.Usefulness of fibrin degradation products and d-dimer levels as biomarkers that reflect the severity 
of trauma.（外傷患者のバイオマーカーとしてのDダイマーとFDPの有用性） 
J Trauma Acute Care Surg. 2013 May;74(5):1275-8. 
Hagiwara S, Oshima K, Aoki M, Murata M, Ishihara K, Kaneko M, Furukawa K, Nakamura T, 
Ohyama Y, Tamura J. 
 
2. Survival after 385 min of cardiopulmonary resuscitation with extracorporeal membrane oxygenation 
and rewarming with haemodialysis for hypothermic cardiac arrest 
(偶発性低体温による心肺停止患者に対して、経皮的心肺補助装置及び血液透析併用し385分の
心肺蘇生を行った救命例) 
Resuscitation 82:790-791, 2011. 











Glasgow Coma Scaleの問題点について 
試問し満足すべき回答を得た。 
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